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Færøske Landbrugsforhold i 1938.
A f  L a n d b r u g s k o n s u l e n t  M .  W i n l l i e r  L i i f z e n .
P a a  Fu-roerne vil A are t  1938, h v ad  a n g a a r  L an d b ru g e ts  a d m in i ­
s tra tive  F orho ld ,  blive n o te re t  som et b em æ rke lsesvæ rd ig t  Aar. 
Som næ vnt i O versig ten  over  L a n d b ru g s fo rh o ld en e  p a a  F æ ro e rn e  
i 1937 (T idsskrif te ts  H æfte  1 — 1938) blev d e r  i 1937 u d s ted t  5 nye 
Love L an d b ru g e t  v e d rø ren d e ,  nem lig  Lov for  F æ rø e rn e  om J o r d ­
b ruge ts  F re m m e  m ed  G yldighed fra  1. A pril  1938 og Lov om 
I lau g e rs  Styrelse og Drift m. m., Lov  om Ilegn  og M arkfred ,  Lov 
om  G ran d es tæ v n e  og Lov om Benyttelse  af In d so e r  og Vandlob, 
alle m ed  G yldighed fra  1. Juli 1938.
Som næ vnt i O versigten for 1937 e r  U dkast til de fire s ids tnæ vnte  
Love u d a rb e jd e t  af den  fæ røske  L andbokom m iss ion ,  d e r  blev n e d ­
sal i 1908, og som  aflagde  B ere tn ing  m e d  F o rs lag  i 1911. Ved disse 
Loves G ennem førelse  e r  d e r  taget H en sy n  til de s to re  Æ n d r in g e r ,  
del fæ røske  S am fu n d  h a r  u n d e rg a a e t  i de sidste 50 Aar, og særlig  
til tle Æ n d r in g e r ,  L an d b ru g e ts  F o rh o ld  h a r  un d erg aae t .
U dkaste t  til Lov om Jo rd b ru g e ts  F re m m e  blev u d a rb e jd e t  af et 
Udvalg, d e r  ved Ministerie ts  F o ran s ta l tn in g  blev ned sa t  i 1930, og 
som afgav B ere tn ing  og U dkast i A pril  1932. E f te r  Sagens B e h a n d ­
ling i Fæ-roernes L agting  blev v ed k o m m en d e  Lovfors lag  af Mini­
sterie t fo re lag t R igsdagen , h v o r  de t blev ved tage t i Sam lingen  
1930/37 ef ter  fo ru d g aae t  B eh an d lin g  og Vedtagelse  i F æ ro e rn e s  L a g ­
ting senest i dettes S am lin g e r  1935 og 1936. D er h a r  v æ re t  re js t  
M ods tand  m od  d en n e  Lov, m en  o v e r fo r  O ffent ligheden fo re l igge r  
d e r  en d n u  intet om, hvilke R ea li te te r  i Loven det er,  M ods tanden  
e r  re j s t  om. Meget ta le r  for, at d e r  i d en n e  M ods tand  e r  m ere  
S torpo li t ik  end  reelle L an d b ru g e r in te re sse r .  Loven t r a a d te  som 
næ vnt i K raft  fra  1. April 1938, og L a n d b ru g s ra a d e l  m ed  de 10 
L an d b ru g su d v a lg  t r a a d te  i V irk so m h ed  f r a  sam m e  Dato, og de 
forste In d b e ta l in g e r  til den  fæ roske  Jo rd fo n d  h a r  fun d e t  Sted. 
Sam tid ig  e r  F o rsø g sv irk so m h ed en  p aa  F æ rø e rn e  lagt ind u n d e r  
L a n d b ru g s la n d e ts  A dm inistra tion .
Ved Skrivelse  af 12. April 1938 an m o d ed e  S ta tsm in is te r ie t  en 
K reds  af R e p ræ se n ta n te r  f ra  C en tra lad m in is tra t io n en ,  K ongeriget 
D a n m a rk s  F iskeribank ,  L an d sfo ren in g en  D ansk  A rbejde , sam t R e­
p ræ se n ta n te r  f ra  de poli tiske P a r t i e r  p aa  F æ rø e rn e ,  L ag t in g sfo r­
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m an d en ,  de fæ røske  R ig sd a g s m a n d  sam t R e p ræ se n ta n te r  f ra  det 
fæ røske  L a n d b ru g s r a a d  og de fæ røske  E rh v e rv s o rg a n is a t io n e r  om 
a t  in d t ræ d e  i et U dvalg  m ed  A m tm an d en  over  F æ rø e rn e  som F o r ­
m a n d  og m ed  den O pgave at un d ersø g e  P ro d u k t io n s -  og E rh v e rv s ­
fo rh o ld en e  p a a  F æ rø e rn e  og eventue lt  f rem sæ tte  F ors lag  v ed ­
rø re n d e  F o rb ed r in g e r ,  h v o ru n d e r  F o rs lag  til en v idere  U dvikling 
af L a n d b ru g  og F isk e r i  sam t om nye N æringsveje .  U dvalget h a r  
h o ld t  nogle P le n a r m ø d e r  p a a  I 'æ ro e rn e  i F o rso m m eren  og i K øben­
h a v n  i E f te r a a re t  og ven tes  at ville afgive B ere tn ing  i Løbet af 
F o ra a r e t  1939.
V ed rø ren d e  V ejr forho ldene  k an  anføres ,  at April  M aaned  va r  
tø r  og v a rm ,  Maj v a r  kold  og tor, og i T iden  fra  6. til 10. v a r  d e r  
S nefa ld  og F ros t ,  Ju n i  v a r  v a rm  m ed  o v er  n o rm a l  N edbor  og lidt 
Sol, Ju l i  v a r  kold  og v a a d  m ed  r in g e  Sol, August v a r  n o rm a l  m ed  
V arm e, N ed b ø r  og Solskin, S ep tem b er  v a r  v a rm  og to r  m ed  ringe  
Sol, O ktober  h av d e  o v e r  n o rm a l  V arm e og Nedbør.
G ræ svæ ksten  v a r  god, m en  In d h ø s tn in g en  af I løe t  v a r  vanskel ig  
p a a  G ru n d  af m an g len d e  Tørke . I lø u d b y lte t  l igger  o v e r  et Middel- 
a a r s  Udbytte.
K arto f fe lavlen  u dv ides  jæ v n t  h v e r t  Aar. D er  hostedes  i A arene  
1930, 1935 og 1937 h enho ldsv is  20 800, 30 000 og 35 000 T ø n d e r  K a r ­
tofler.  Ogsaa i 1938 e r  Avlen udvidet ,  og U dbytte t pr. A rea lenhed  
m enes  at ligge over  et M idde laars  Udbytte. Enkelte  S ted e r  tog 
K arto ffe lsk im m elen  O v erh aan d .  S p rø j tn in g  og P u d r in g  m ed  sk im ­
m e ld ræ b en d e  M idler v in d e r  m e re  og m ere  In d p as  m ellem  D y rkerne ,  
og m a n  e r  h e r  p a a  O erne  m an g e  S ted e r  p a a  Vej til at opfa tte  
S p rø j tn in g  og(ellcr) P u d r in g  som en n ø d v en d ig  A ssurance, d e r  
aa r l ig  b o r  erlægges.
P a a  G ru n d  af d en  t ru en d e  Situation  m ed  t i lsyne ladende  s to r  F a re  
fo r  K rig  blev d e r  a rb e jd e t  for udvidet K o rn d y rk n in g  i 1938. Der 
blev t i lsaaet betydelig  s tø r re  A rea le r  end  sædvanlig ,  og U dbytte t  
m enes  at v æ re  ti lf redsstil lende. Det n y o p re t ted e  L a n d b ru g s ra a d  
h a r  yde t P ræ m ie r  fo r  udvide t K o rn d y rk n in g .
O p d y rk n in g  af raa Jo rd  h a r  i de senere  A a r  v æ re t  i jævn og 
betydelig  F rem g an g .  Siden 1932 h a r  L an d b ru g sm in is te r ie t  stillet 
et Belob af 10 000 Kr. til B aad ig h ed  til P ræ m ie r  fo r  N y d y rk n in g  
og In d h eg n in g  af O p d y rk n in g s jo rd .  E f te r  Jo rd fo n d e n s  O prette lse  
e r  de t  Beløb, d e r  k an  an vendes  hert i l ,  betydelig  fo rhø je t ,  og Ny- 
d v rk n in g en  e r  u dv ide t i F o rh o ld  hertil .  Jo rd fo n d en s  Y delser til 
N y d y rk n in g  og til T ilskud til M ødd inger  og A jlebeholdere  m. m. vil, 
n a a r  F'onden h a r  m o d tag e t  de i Loven fas tsatte  Tilskud, k u n n e  u d ­
gøre  00 000 å 70 000 Kr. aarl ig ,  m en  i de fø rste  5 A ar dog kun 
20 000 Kr. aarl ig .  I 1938 e r  d e r  yde t et E k s tra t i lsk u d  til de nævnte  
F o ra n s ta l tn in g e r  af 30 000 Kr.
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I H en h o ld  til B estem m elserne  i Lov af 11. l ’e b r u a r  1931 om 
F o ra n s ta l tn in g e r  til H u sd y rav len s  og H u sd y rb ru g e ts  F re m m e  m. m. 
og Ministerie ts  B ekend tgøre lse  af 4. Ju n i  s. A. k an  d e r  ydes Tilskud 
til K o n tro l fo ren in yer  til U ndersøgelse  af M alkekoernes Ydeevne. 
D er e r  fo r  T iden  17 s aad an n e  F o re n in g e r  i Gang, og nogle af dem  
h a r  bestaaet i flere Aar. I H enho ld  til de f rem k o m n e  R egn sk ab er  
o v e r  Mælkeydelse og Fodring, synes d e r  at væ re  et s tort Antal 
Koer, d e r  e r  i S tand  til at give god Mælkeydelse, m edens  F o dr ingen  
for  det meste e r  ret slap. I H enho ld  til Optællingen i 1935 gav 
K oerne  p aa  F æ ro e rn e  i G ennem snit  11711 L ite r  Mælk aa r l ig  pr. Ko. 
K o n tro l fo ren in g e rn es  Tal e r  betydelig  h ø je re  og ligger  o m k r in g  
1500 L ite r  p r .  Ko aarl ig ,  og d e r  e r  et re t  s tort Antal, d e r  ligger 
o v e r  2000 L ite r  aarl ig ,  og d e r  e r  E k sem p le r  p aa  K oer med over 
5000 L iter  Mælk aarlig .  Da Ø ernes  sam lede aar l ige  M æ lk ep ro d u k ­
tion ikke e r  s tø rre ,  end at d e r  b liver 140 L ite r  aa r l ig  p r .  Individ, 
e r  d e r  sæ rdeles  god Anvendelse fo r  en fo rh ø je t  M æ lkeproduktion ,  
og dette  u n d e rs treg es  y d e r l ig e re  ved, at d e r  ind fø res  Mælk og 
M æ lk ep ro d u k te r  re p ræ s e n te re n d e  1 Million L ite r  Sodmælk.
Da V in teren  v a r  mild, o v e rv in tre d e  Faarelu s ianden  godt.  V e jr ­
fo rh o ld en e  i L æ m nings t iden  v a r  sæ rdeles  gunstige, og Resulta tet 
blev, a t  F a a re b ru g e t  i 1933 m o d e r  op m ed  et Udbytte, d e r  ligger 
ikke ubetydelig  o v e r  et M idde laars  Udbytte. Dette g æ ld e r  baade  
S lag te lam m cnes  Antal og særlig  Kvaliteten. I 1937 slag tedes d e r  
ca. 37 500 L am  og F aa r ,  og U dby tte t  i 1938 m enes  at ligge noget 
hø jere .  P r isen  p a a  S lag te lam  k an  ansæ ttes  til 15 Kr. pr.  Lam  i 
Gennemsnit.
P r isen  paa  I ld og S k in d  blev ikke saa lidt lavere  end  i 1937. 
Der fo ra rb e jd es  nu flere U ldvarer  p aa  F æ ro e rn e  end i de n æ rm es t  
fo ru d g aaen d e  Aar, og d e r  a rb e jd es  nu p a a  at sætte U ld v a re p ro d u k ­
tionen ved H je m m e a rb e jd e  m ere  i System. Der e r  saa ledes i A ar 
o p re t te t  en I lns f l id s foren ing ,  d e r  som C en tra l  skal have  en for 
lo A ar  siden o pre t te t  F o r r e tn in g  i T h o rsh a v n ,  d e r  m o d ta g e r  
V a re rn e  f ra  Bygderne , k o n tro l le re r  disse og fo rh a n d le r  dem  videre,  
h v o rh o s  d e r  vil blive givet U nd erv isn in g  i U ld v a re rn es  F rem sti l l ing  
p aa  Bygderne .
I 1930 blev de to første P e lsd y r fa rm e  opre t tede .  Ved U dgangen  
af 1937 v a r  d e r  benved  30 F a rm e  m ed  ca. 300 Avlsdyr. Som nævnt 
i O versig ten  for  19.37 blev m an g e  af disse F a rm e  star te t ,  uden at 
E je rn e  h av d e  nogen U ddanne lse  i denne  Avl. I B e trag tn in g  h e ra f  
m a a  det siges, at Avlen i 1938 h a r  g aae t  godt. D er e r  ganske  vist 
nogle F a rm e ,  d e r  ikke h a r  givet Udbytte, m en  for  det  lang t o v e r ­
v e jende  Antals V edk o m m en d e  m a a  det siges, at det h a r  gaaet 
helt godt.
D er blev i N ov em b er  M aaned fo re tage t Inspek tion  af sam tlige
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R æ v efa rm e  m ed  A vlsd y r  ved en n orsk  E ksper t .  U dfaldet af denne  
Inspektion  lo v e r  godt fo r  dette  nye E rh v e rv ,  idet A vlsdyrene  
gennen ig aaen d e  fik gunstig  B edømm else, h v o rh o s  R ævehusenc, del­
e r  opforte ,  betegnes som fuld t ud  t id ssvarende .  E f te r  Inspektionen  
blev d e r  a fho ld t Udstilling i T h o rsh a v n ,  h v o r  d e r  m ø d te  120 Sølv­
ræ ve  og B laaræ ve. Af disse, d e r  i F o rv e jen  v a r  blevet udp eg ed e  
ved Inspektionen ,  fik o v e r  80 pCt. P ræ m ie .  Resu lta te t  e r  o p m u n ­
trende,  og det v ise r  sig, at sam tlige  1 lu n h v a lp e  og de dert i l  n ø d ­
vendige I la n h v a lp e  e r  indsa t i Avlen, dels hos de bes taaen d e  F a rm e  
og dels hos nye  R æ vefarm ere .  En Del Ræve e r  slagtede, m en  U d ­
faldet af Sk indsalget fo re l igge r  en d n u  ikke.
D er  e r  i ltt.'iiS indkøbt en Del Mink f ra  N orge  og Sverige. Det 
v ise r  sig saaledes, at m an g e  h a r  In teresse  fo r  P e lsdyrav len .
F æ ro e rn e  deltog i Udsti ll ingen p a a  Bellahoj. Af D y r  blev kun  
nogle F a a r  udstillede, idet F o rh o ld en e  ikke ti llod et F re m m o d e  
m ed  m an g e  Dyr. Udsti ll ingen om fattede  P ro d u k te r  f ra  Husflids- 
a rb e jd e t  og P r o d u k te r  f ra  F isk e r iv i rk so m h ed en  sam t iovrig t æ ldre  
og n y e re  L a n d b ru g s re d sk a b e r  og en Del B illeder fra færøsk 
E rh v e rv s l iv  og N atu r .
Sidst m en  ikke m in d s t  b ø r  det  m indes, at 15 L an d b ru g e re  fra 
F æ ro e rn e  i S o m m er fore tog en Rejse til U dsti ll ingen p aa  Bellahoj 
og d e re f te r  en T u r  g en n em  D an m ark .  Det kgl. d an sk e  L a n d h u s ­
holdn ingsse lskab  gav en rigelig  Støtte til d en n e  Rejse, d e r  tillige 
blev støtte t f r a  p r iv a t  Side, og Selskabet p lan lag d e  Rejsen  m ed 
B is tan d  f ra  L an d ø k o n o m isk  R ejsebureau ,  h v o rh o s  Selskabet lod 
en af sine F u n k t io n æ re r  vejlede de fæ røske  R ejsende p aa  væsentlige 
Dele af Turen .  D e ltage rne  vil sent g lem m e denne  Rejse og den 
s tore  V enlighed  og F o re k o m m en h ed ,  de mødte, h v o r  de kom  frem, 
og de m an g e  og nye In d t ry k ,  de fik.
